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THE PURPOSE OF THIS MAGAZINE
T h e  P a lim psest , issued monthly by the State 
Historical Society of Iowa, is devoted to the dis­
semination of Iowa History. Supplementing the 
other publications of this Society, it aims to pre­
sent the materials of Iowa History in a form that 
is attractive and a style that is popular in the best 
sense—to the end that the story of our Common­
wealth may be more widely read and cherished.
B e n j . F. Sh a m b a u g h
S u p e r in te n d e n t
THE MEANING OF PALIMPSESTS
In early times palimpsests were parchments or 
other materials from which one or more writings 
had been erased to give room for later records. 
But the erasures were not always complete; and 
so it became the fascinating task of scholars not 
only to translate the later records but also to 
reconstruct the original writings by deciphering 
the dim fragments of letters partly erased and 
partly covered by subsequent texts.
The history of Iowa may be likened to a pal­
impsest which holds the records of successive 
generations. To decipher these records of the 
past, reconstruct them, and tell the stories which 
they contain is the task of those who write history.
PRICE—10c per copy: $1 per year: free to members of Society 
ADDRESS—The State Historical Society Iowa City Iowa
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A  Plan That Failed
T h e  b e s t la id  sc h e m e s  o m ice a n ’ m en 
G a n g  a f t  a -g le y .
A n  le a ’e u s  n a u g h t  b u t  g r ie f  a n ’ p a in  
F o r  p ro m ise d  joy .
R o b e r t  B u rn s  w a s  r ig h t. T h e  b e s t  la id  p la n s  o f 
m ice a n d  m en  so m e tim es  g o  a w ry . T h is  is tru e  n o t 
a lo n e  in fa llo w e d  fie lds, w h e re  t in y  m ice m a y  ru n  
a n d  p la y , b u t  in th e  h a lls  o f C o n g re s s  a n d  in 
c o u r ts  o f ju s tic e , too . W h i le  Io w a  w a s  still a  T e r ­
r ito ry , C o n g re s s  s o u g h t  to  im p ro v e  th e  n a v ig a tio n  
o f th e  D e s  M o in e s  R iv e r  from  its  m o u th  to  th e  
R a c c o o n  F o rk  ’ —  th e  p re s e n t  s ite  o f D e s  M o in e s . 
T o  th is  e n d , la w s  w e re  p a s s e d , m o n e y  w a s  e x ­
p e n d e d , a n d  d a m s  w e re  b u ilt; b u t a la s , th e  p la n s  
w e n t “ a - g le y ” . E le c tio n s  e n su e d , c o m m itte e s  m et. 
o fficers re a s o n e d , la w y e rs  a rg u e d , a n d  ju d g e s  d is ­
a g re e d . M e a n w h ile , Io w a  " s p e n t  te n  y e a r s  a n d  a 
m illion  d o l la r s ’ on  a n  e x p e r im e n t th a t  fa ile d , a n d  
th e  D e s  M o in e s  R iv e r  w a s  still u n im p ro v e d .
B e tw e e n  th e  M is s is s ip p i a n d  M is s o u r i  r iv e rs
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lies a  ro ll in g  p la in  3 0 0  m ile s  w id e , e x te n d in g  fro m  
c e n tra l  M is s o u r i  to  th e  M in n e s o ta  R iv e r . C e n ­
t r a l ly  th r o u g h  th is  p ra i r ie  p a r a d is e  flow s th e  D e s  
M o in e s  R iv e r , th e  p r in c ip a l  s t r e a m  in th e  Io w a  
c o u n try .  S o m e  o f  th e  e a r l ie s t  e x p lo re r s  m a rk e d  it 
o n  th e ir  m a p s , a n d  th e  fu r  t r a d e r s  u se d  it  a s  th e  
m o s t d i r e c t  w a te r  ro u te  to  th e  in te r io r ,  a s  n o  d o u b t  
th e  I n d ia n s  h a d  d o n e  fo r  c e n tu r ie s . T o  th e  p io ­
n e e rs  th e  c h ie f  u t i l i ty  o f  .su c h  a  la rg e  s tre a m  so  
f a v o ra b ly  lo c a te d  w a s  a s  a  m e a n s  o f  t r a n s p o r t a ­
tio n . I t  is  n o t  s u rp r is in g ,  th e re fo re ,  th a t  th e y  w e re  
m u ch  c o n c e rn e d  a b o u t  its  n a v ig a b il i ty .
W h e n  A lb e r t  L e a  e x p lo re d  th e  D e s  M o in e s  
R iv e r  in  1835 , h e  c o n c lu d e d  th a t  it w a s  n a v ig a b le  
b e lo w  th e  R a c c o o n  F o rk ,  th o u g h  ro c k y  le d g e s , 
n u m e ro u s  b a r s  o f  lo o se  w h i te  s a n d , m a n y  s n a g s , 
a n d  s h a r p  b e n d s  w o u ld  m a k e  tra ffic  d ifficu lt. 
S te a m b o a ts  c o u ld  u s u a l ly  g e t  u p , h e  th o u g h t ,  d u r ­
in g  th e  h ig h - w a te r  s e a s o n  in  A p r il ,  M a y ,  a n d  
Ju n e . A  c h a n n e l  c o u ld  b e  c le a re d  a s  f a r  a s  th e  
m o u th  o f  C e d a r  C re e k  ( n e a r  th e  w e s te rn  b o u n d ­
a r y  o f  M a h a s k a  C o u n ty )  fo r  $ 5 0 0 .
S ix  y e a r s  la te r  Jo h n  C . F re m o n t ,  a f te r  a  c a re fu l  
s u rv e y , r e p o r te d  th e  D e s  M o in e s  R iv e r  to  b e  n a v i ­
g a b le , p a r t ic u la r ly  b e lo w  C e d a r  C re e k  d u r in g  th e  
s p r in g . A t  th e  s h a l lo w e s t  p la c e  a b o v e  th e  C e d a r  
h e  fo u n d  a  fo o t o f  w a te r  w h e n  th e  r iv e r  w a s  v e ry  
lo w . M r .  P h e lp s ,  w h o  h a d  liv ed  n e a r ly  tw e n ty
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y e a rs  on  th e  D e s  M o in e s , s a id  th a t  b o a ts  c o u ld  g o  
a s  f a r  u p  a s  th e  R a c c o o n  F o rk . H e  r a n  a  s te a m ­
b o a t to  h is  t r a d in g  p o s t  87  m iles  fro m  th e  m o u th .
F ro m  th e s e  o b s e rv a t io n s  ', d e c la re d  F re m o n t, “ it 
w ill b e  se e n  th a t  th is  r iv e r  is h ig h ly  su sc e p tib le  o f 
im p ro v e m e n t, p re s e n t in g  n o w h e re  a n y  o b s ta c le s  
th a t  w o u ld  n o t  y ie ld  re a d ily , a n d  a t  s l ig h t  e x ­
p en se . T h e  re m o v a l o f  lo o se  s to n e  a t  so m e  p o in ts , 
a n d  th e  c o n s tru c tio n  o f a r tif ic ia l b a n k s  a t  so m e  
o th e rs , to  d e s t ro y  th e  a b r u p t  b e n d s , w o u ld  b e  a ll 
th a t  is re q u ire d . T h e  v a r ia b le  n a tu r e  o f th e  b e d  
a n d  th e  v e lo c ity  o f th e  c u r r e n t  w o u ld  k e e p  th e  
c h a n n e l c o n s ta n t ly  c le a r .“
M e a n w h ile , s te a m b o a t  n a v ig a t io n  o n  th e  D e s  
M o in e s  R iv e r  h a d  b e g u n . In  1837  th e  5 .  B . 
S c ie n c e  to o k  a  lo a d  o f flour, m ea l, p o rk , g ro c e r ie s , 
a n d  w h is k y  u p  to  K e o s a u q u a , w h ic h  w a s  th e n  th e  
fa r th e rm o s t s e tt le m e n t on  th e  r iv e r . P ro b a b ly  th e  
ra p id s  a t  th e  G r e a t  B e n d  w o u ld  h a v e  o b s tru c te d  
th e  p a s s a g e  o f su c h  a  b o a t, if th e re  h a d  b e e n  a n y  
p u rp o se  in g o in g  f a r th e r .  T h e r e  is so m e e v id e n c e , 
h o w e v e r, th a t  a  s te a m b o a t  w e n t  u p  a s  f a r  a s  
K e o k u k 's  v illa g e  d u r in g  a  p e r io d  o f  h ig h  w a te r  in 
th e  fa ll o f 1837 . S e v e ra l k e e lb o a ts  c a r r ie d  m e r ­
c h a n d ise  a n d  p ro d u c e  u p  a n d  d o w n  th e  r iv e r . In  
1843 th e  A g a th a  s te a m e d  a ll th e  w a y  u p  to  th e  
R a c c o o n  F o rk  w ith  a  c a rg o  o f su p p lie s  a n d  a  d e ­
ta c h m e n t o f so ld ie rs  fo r  F o r t  D e s  M o in e s .
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W i t h  th e  o p e n in g  o f  c e n tr a l  Io w a  to  s e t t le m e n t 
in  1843 , th e  n e e d  o f  t r a n s p o r ta t io n  fa c ili t ie s  b e ­
c a m e  m o re  im p e ra tiv e . R a i l ro a d s  w e re  in  th e ir  
in f a n c y  a n d  h ig h w a y s  h a r d  s u r f a c e d  w ith  p la n k  
c o s t  m o re  th a n  th e y  w e re  w o r th .  T h e  c o n v e rs io n  
o f  th e  D e s  M o in e s  R iv e r  in to  a  c o m m e rc ia l w a te r  
ro u te  se e m e d  to  b e  th e  m o s t fe a s ib le  p ro je c t .  A g i ­
ta t io n  fo r  im p ro v e m e n t b y  m e a n s  o f d a m s  a n d  
lo c k s  in c re a s e d  a s  s te a m b o a t in g  d e v e lo p e d . F i ­
n a lly , o n  J a n u a r y  14, 1846 , A u g u s tu s  C . D o d g e , 
th e  D e le g a te  to  C o n g r e s s  fro m  th e  T e r r i to r y  o f 
Io w a , in t ro d u c e d  a  b ill w h e re b y  th e  U n i te d  S ta te s  
a p p r o p r ia te d  a l t e r n a te  s e c tio n s  in  a  s tr ip  o f  la n d  
five m iles  w id e  o n  e a c h  s id e  o f  th e  D e s  M o in e s  
R iv e r  to  a id  in  im p ro v in g  th e  n a v ig a t io n  o f th a t  
s tre a m . T h is  b ill b e c a m e  a  la w  o n  A u g u s t  8, 1846.
I t  w a s  c le a r ly  u n d e r s to o d  b y  a ll th a t  th e  p ro ­
p o s e d  im p ro v e m e n t s h o u ld  e x te n d  fro m  th e  m o u th  
o f  th e  r iv e r  “ to  th e  R a c c o o n  F o r k “ . B u t th e  e x ­
te n t  o f  th e  la n d  g r a n t  w a s  n o t  so  d e fin ite . T o  b e  
su re , th e  a c t  sp e c if ie d  a l te r n a te  s q u a re  m ile s  w ith in  
five m ile s  o f  th e  r iv e r . B u t, ju s t  w h a t  d id  th a t  
m ean ?  N o  o n e  se e m e d  to  k n o w  w h e th e r  th e  g r a n t  
e x te n d e d  o n ly  to  th e  m o u th  o f  th e  R a c c o o n  R iv e r, 
to  th e  n o r th e r n  b o u n d a r y  o f  th e  S ta te ,  o r  a ll th e  
w a y  to  th e  h e a d w a te r s  o f  th e  D e s  M o in e s .
A t  th e  tim e  th e  g r a n t  w a s  m a d e , th e  p e o p le  o f 
Io w a  s u p p o s e d  th a t  it e m b ra c e d  o n ly  th e  la n d  b e ­
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low  th e  R a c c o o n  F o rk . G o v e rn o r  Ja m e s  C la rk e  
e s tim a te d  th a t  it w o u ld  c o v e r  “ u p w a r d s  o f th re e  
h u n d re d  th o u s a n d  a c re s  o f  th e  m o s t fe r ti le  a n d  
v a lu a b le  la n d  in  Io w a  \  S o o n  a f te r  Io w a  w a s  
a d m itte d  to  th e  U n io n  on  D e c e m b e r  28 , 1846, a  
le g is la tiv e  c o m m itte e  s u g g e s te d  th a t  th e  a c t  o f 
C o n g re s s  g ra n t in g  a n  e q u a l m o ie ty  “ on  e a c h  s id e  
o f sa id  r iv e r “ sh o u ld  b e  in te rp re te d  a s  m e a n in g  
n o t o n ly  th e  a r e a  b e lo w  th e  R a c c o o n  F o rk , b u t  th e  
lan d  a lo n g  th e  r iv e r  fo r  th e  e n tire  d is ta n c e  t r a ­
v e rse d  b y  th e  r iv e r  w ith in  th e  lim its  o f  th e  S ta te .
In  a c c o rd a n c e  w ith  th is  in te rp re ta t io n  o f th e  
a c t, th e  c o m m itte e  e s t im a te d  th a t  th e  la n d s  g ra n te d  
b e lo w  th e  m o u th  o f  th e  R a c c o o n  F o rk  in c lu d e d  a t  
le a s t 4 0 0 ,0 0 0  a c re s , a n d  th a t  th o s e  a b o v e  th e  
m o u th  o f th e  R a c c o o n  c o n s t i tu te d  a n  a d d it io n a l  
a re a  o f 5 6 0 ,0 0 0  a c re s . T h is  e n t ire  g ra n t ,  if so ld  a t  
th e  m in im um  p ric e  o f $ 1 .2 5  p e r  a c re , w o u ld  y ie ld  
a p p ro x im a te ly  $ 1 ,2 0 0 ,0 0 0 , w h ic h  w o u ld  m o re  th a n  
p a y  th e  e x p e n s e  o f th e  w h o le  im p ro v e m e n t p ro ­
g ram . T h is  g lo w in g  r e p o r t  w a s  r e g a r d e d  b y  so m e 
a s  v is io n a ry . A  m a tte r  o f su c h  im p o r ta n c e , h o w ­
ever, w a s  n o t to  b e  p a s s e d  o v e r  l ig h tly , a n d  m en  
in p u b lic  a f fa irs  a t  o n c e  b e g a n  to  s p e c u la te  u p o n  
th e  tru e  m e a n in g  o f th e  law , a n d  to  e s tim a te  th e  
rea l e x te n t  o f th e  g r a n t  g iv en  b y  C o n g re s s .
T h e n  it w a s  th a t  th e  q u e s tio n  o f  im p ro v in g  th e  
D es  M o in e s  R iv e r  b e c a m e  a  p o litica l issu e . In
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A p r il ,  1 8 4 7 , th e  D e m o c ra t ic  S ta te  C e n tr a l  C o m ­
m itte e  g a v e  n o tic e  o f  a  c o n v e n tio n  to  b e  h e ld  a t  
B lo o m in g to n  ( n o w  M u s c a t in e )  fo r  th e  p u rp o s e  o f 
n o m in a t in g  c a n d id a te s  fo r  m e m b e rs  o f th e  B o a rd  
o f  P u b lic  W o r k s .  A t te n t io n  w a s  c a lle d  to  th e  fa c t  
th a t  th e s e  o ffice rs  w o u ld  b e  e n t r u s te d  w ith  th e  d is ­
p o s a l  o f  m o re  th a n  a  m illio n  a c re s  o f  v a lu a b le  Io w a  
la n d , a n d  w ith  th e  e x p e n d i tu r e  o f  v a s t  su m s o f 
m o n e y  fo r  in te rn a l  im p ro v e m e n ts . I t  w a s  a lso  
s u g g e s te d  th a t  th e s e  o ffices “ s h o u ld  b e  filled  b y  
h o n e s t  a n d  c o m p e te n t  m en , o f  c o r re c t  p r in c ip le s '’, 
a n d  e m p h a s is  w a s  p la c e d  u p o n  th e  d e s ira b i l i ty  o f 
u n i ty  o f  a c t io n  a m o n g  m e m b e rs  o f  th e  D e m o c ra tic  
p a r ty  in  o r d e r  to  s e c u re  su c h  m en .
T h e  a p p e a l  s o u n d e d  p la u s ib le , b u t  it w a s  s u b ­
je c t  to  a t t a c k  b y  th e  o p p o s it io n  p a r ty .  T h e  e d ito r  
o f  th e  Io w a  S ta n d a r d , a  le a d in g  W h i g  a d v o c a te ,  
e n d o r s e d  th e  id e a  th a t  “ h o n e s t  a n d  c o m p e te n t’’ 
m en  s h o u ld  b e  s e le c te d , b u t  th o u g h t  th e y  sh o u ld  
n o t  b e  ta k e n  “ e x c lu s iv e ly  fro m  th e  lo co  fo co  
r a n k s  ’. M e m b e rs  o f  th e  D e m o c ra tic  co m m ittee , 
h e  s a id , “ k n o w  th a t  th e re  a r e  ju s t  a s  m a n y  h o n e s t  
a n d  c o m p e te n t  m en , a n d  o f  c o r re c t  p r in c ip le s  too , 
in  th e  W h i g  r a n k s  a s  th e re  a r e  in  th e ir  o w n . B u t 
th is  is n o t  w h a t  th e y  a r e  a f te r .  T h e i r  o b je c t  is to  
p re v e n t ,  b y  a  u n io n  o f  p a r ty  s t r e n g th ,  th e  p o ss ib le  
e le c tio n  o f  a n y  h o n e s t  o r  c o m p e te n t  W h ig .  T h a t ’s 
th e  E n g lis h  o f  i t . “ T h e  e d i to r  fu r th e r  e x p re s s e d
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th e  v iew  th a t  th e  se le c tio n  o f su c h  o fficers  sh o u ld  
n o t b e  a  p a r t is a n  m a tte r ,  b u t  th a t  m en  o f e x p e r i ­
e n ce  a n d  co m m o n  se n se  sh o u ld  b e  s e le c te d  r e g a r d ­
le ss  o f  p a r ty  a ffilia tio n . H e  th o u g h t  th a t  th e  
B o a rd  sh o u ld  c o n s is t  o f a  g ro u p  o f civ il e n g in e e rs  
r a th e r  th a n  a  n u m b e r  o f “ b ra w lin g  p o li t ic ia n s ” .
A  fe w  w e e k s  la te r  th e  sa m e  e d ito r  a g a in  c a lle d  
a t te n t io n  to  th e  im p o r ta n c e  o f  th e  im p e n d in g  e le c ­
tio n . “ W e  h a d  n o  w is h “ , he  s a id , “ to  see  a  p a r ty  
c o n te s t  fo r  th e  B o a rd  o f  P u b lic  W o r k s .  B u t th e  
loco  fo co s  w o u ld  h a v e  it so , a n d  th e y  m u s t ta k e  
th e  c o n se q u e n c e s . If th e y  a r e  b a d ly  w h ip p e d  w ith  
th e ir  o w n  w e a p o n s , th e y  m u s t n o t  b la m e  us, w e  
d id  o u r  d u ty , a n d  a d m o n is h e d  th em  n o t  to  h o ld  a  
g ra n d  S ta te  c a u c u s  to  d ic ta te  to  th e  d e m o c ra c y ’.“
T h e  D e m o c ra ts  d id  n o t  h e e d  th e  a d v ic e  o f th e  
o p p o s itio n , a n d  th e  ch o ice  o f  m e m b e rs  on  th e  
B o a rd  o f  P u b lic  W o r k s  w a s  d e te rm in e d  ch ie fly  b y  
p o litica l a ffilia tio n . I t so o n  a p p e a re d ,  h o w e v e r , 
th a t  th e  W h ig  w a rn in g  th a t  th e  D e m o c ra ts  m ig h t 
be  “ w h ip p e d  w ith  th e ir  o w n  w e a p o n s “ w a s  n o t 
w ell fo u n d e d , fo r  th e  D e m o c ra tic  c a n d id a te s  w e re  
e le c te d  b y  a  s u b s ta n t ia l  m a jo r ity .
S o o n  a f te r  th e  e le c tio n , th e  B o a rd  o f P u b lic  
w o rk s  s e le c te d  S a m u e l R . C u r t is  o f O h io  a s  ch ie f 
e n g in e e r . A  s u rv e y  c o m p le te d  in 1850  d isc lo se d  
th e  fa c t  th a t  th e  to ta l  d is ta n c e  fro m  F o r t  D e s  
M o in e s  to  th e  m o u th  o f th e  D e s  M o in e s  R iv e r  w a s
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a  lit t le  m o re  th a n  2 0 4  m iles . B e tw e e n  th o s e  p o in ts  
th e  r iv e r  fe ll 3 0 9  fe e t.
T h e  p la n  o f  im p ro v e m e n t p ro p o s e d  th e  c o n ­
s t ru c t io n  o f  tw e n ty - e ig h t  d a m s  a n d  n in e  lo ck s. 
F ro m  th e  f irs t d a m . a t  S t. F ra n c is v il le ,  M is s o u r i ,  
a t  th e  h e a d  o f  N a s s a u  S lo u g h , n a v ig a b le  w a te r  
w a s  to  b e  lo c k e d  to  th e  M is s is s ip p i. B e g in n in g  
w ith  S t. F ra n c is v i l le ,  e a c h  d a m  w a s  to  b e  o f  su ch  
h e ig h t  a s  to  ra is e  th e  w a te r  to  th e  n e x t  d a m  a b o v e . 
D a m  n u m b e r  tw o  w a s  lo c a te d  a t  C o w p e n ’s M ill 
n e a r  th e  lin e  b e tw e e n  r a n g e s  s e v e n  a n d  e ig h t, a n d  
n u m b e r  th r e e  w a s  a t  T h o rn e  s M ill a t  A th e n s , 
M is s o u r i .  N u m b e r  fo u r  w a s  a  h a lf  m ile  a b o v e  th e  
s ite  o f F a rm in g to n ,  n u m b e r  five a t  B o n a p a r te ,  
n u m b e r  s ix  a t  B e n to n s p o r t ,  a n d  n u m b e r  se v e n  a t  
K e o s a u q u a . N u m b e r  e ig h t  w a s  a t  P o w e l l ’s n e a r  
K ilb o u rn e , n u m b e r  n in e  a t  P o r t la n d ,  a n d  n u m b e r  
te n  a t  J o rd a n , o n e  m ile  a b o v e  Io w a v ille . T h e  firs t 
se v e n  d a m s  w ith  lo ck s  w e re  c o m p le te d  a n d  p u t 
in to  o p e ra t io n , a n d  c o n s id e ra b le  w o rk  w a s  d o n e  
o n  d a m s  e ig h t, n in e , a n d  te n . L ittle  o r  n o  w o rk  
w a s  d o n e  in c o n n e c tio n  w ith  th e  o th e r  d a m s , b u t 
th e ir  lo c a tio n s  w e re  d e s ig n a te d .
D a m  n u m b e r  e le v e n  w a s  to  b e  lo c a te d  a t  K a le s -  
b a c k  n e a r  E ld o n , n u m b e r  tw e lv e  a t  R o w la n d s  
n e a r  C lif f la n d , a n d  n u m b e r  th ir te e n  a t  th e  m o u th  
o f  S u g a r  C re e k , tw o  m ile s  b e lo w  O ttu m w a . N u m ­
b e r  fo u r te e n  w a s  ju s t  a b o v e  O ttu m w a  w h e re  a
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c a n a l w a s  p la n n e d  to  s h o r te n  th e  c h a n n e l. N u m ­
b e r  f if te en  w a s  th re e  m iles  b e lo w  C h illic o th e , 
n u m b e r s ix te e n  a lso  n e a r  C h illic o th e , n u m b e r  s e v ­
e n te e n  th re e  m iles b e lo w  E d d y v il le ,  n u m b e r  
e ig h te e n  tw o  m iles a b o v e  E d d y v il le ,  a n d  n u m b e r  
n in e te e n  a t  R o c k y  R ip p le  w e s t  o f G iv in . N u m b e r  
tw e n ty  w a s  a t  T a l le y  s F o rd ,  w h e re  a  c a n a l w a s  
to  le a d  a c ro s s  a  la rg e  b e n d  th u s  s h o r te n in g  th e  
c h a n n e l. N u m b e r  tw e n ty -o n e  w a s  to  b e  h a lf  a  
m ile a b o v e  th e  m o u th  o f E n g lis h  C re e k , n u m b e r  
tw e n ty - tw o  a t  A m s te rd a m , s o u th w e s t  o f P e lla , 
n u m b e r tw e n ty - th r e e  a t  th e  m o u th  o f W h i t e -  
b re a s t  C re e k  w h e re  a n o th e r  c a n a l w a s  p la n n e d  to  
sh o r te n  th e  ro u te . N u m b e r  tw e n ty - f o u r  w a s  ju s t 
b e lo w  R e d  R o c k  ( n e a r  th e  p re s e n t  to w n  o f C o r ­
d o v a ) ,  n u m b e r  tw e n ty -f iv e  a t  B e n n in g to n  n e a r  
S w a n . N u m b e r  tw e n ty - s ix  w a s  a t  L a fa y e t te  a n d  
n u m b e r tw e n ty - s e v e n  w a s  a t  D u d ly  s o u th w e s t  of 
A d e lp h i. N u m b e r  tw e n ty -e ig h t  n e a r  L e v e y  ra ise d
th e  w a te r  to  th e  R a c c o o n  F o rk .
M r . C u r t is  to o k  a  v e ry  o p tim is tic  v iew  o f th e  
p ro je c t, d e c la r in g  th a t  th e  v a lle y  d ra in e d  b y  th e  
D e s  M o in e s  R iv e r  w a s  “ e x c e e d in g ly  fe r tile  a n d  
v e ry  e x te n s iv e  —  th a t  n o  o th e r  c o u n try  co u ld  
p ro d u c e  m o re  a g r ic u l tu ra l  w e a lth . T a k in g  all 
th in g s  in to  c o n s id e ra t io n  h e  sa id  it w a s  m a th e ­
m a tic a lly  c e r ta in “ th a t  th e  D e s  M o in e s  R iv e r  
co u ld  be  m a d e  a  g r e a t  th o ro u g h fa re  fo r th e  t r a n s ­
p o r ta tio n  o f m id -w e s te rn  p ro d u c e .
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T h e  g lo w in g  r e p o r t s  o f  th e  c o u n tr y  a n d  th e  a d ­
v a n ta g e s  to  b e  g a in e d  b y  im p ro v in g  th e  r iv e r  
s t im u la te d  a  g r e a te r  in te r e s t  in  th e  p ro je c t .  T h e  
G e n e ra l  L a n d  O ffice , a s k e d  to  in te r p r e t  th e  e x te n t  
o f  th e  g r a n t ,  d e c la r e d  th a t  it w e n t  a s  f a r  a s  th e  
n o r th e r n  b o u n d a r y  o f  Io w a . N o tw i th s ta n d in g  
th a t  o p in io n , h o w e v e r , th e  F e d e r a l  G o v e rn m e n t 
p la c e d  o n  th e  m a rk e t  so m e  o f  th e  D e s  M o in e s  
R iv e r  im p ro v e m e n t la n d  a b o v e  th e  R a c c o o n  F o rk , 
a n d  a b o u t  2 5 ,0 0 0  a c re s  w e re  so ld . M e a n w h ile  
w o rk  c o n t in u e d  o n  th e  im p ro v e m e n t p ro je c t. B y  
D e c e m b e r  1, 1848 , la n d  s a le s  to  th e  e x te n t  o f  
5 5 0 ,1 5 1  h a d  b e e n  m a d e . T h e  sum  o f  $ 3 4 ,9 9 6  h a d  
b e e n  p a id  fo r  r iv e r  im p ro v e m e n t a n d  s a la r ie s  a n d  
th e re  w a s  a  b a la n c e  o f  $ 1 5 ,1 5 5  in  th e  t r e a s u ry .
I t so o n  b e c a m e  a p p a r e n t  th a t  la n d  c o u ld  n o t  b e  
so ld  f a s t  e n o u g h  to  m e e t th e  e x p e n s e s  o f th e  w o rk  
th a t  h a d  b e e n  u n d e r ta k e n .  T o  m e e t th is  s i tu a tio n  
th e  B o a rd  o f  P u b lic  W o r k s  re c o m m e n d e d  to  th e  
G e n e ra l  A s s e m b ly  th a t  b o n d s  b e  is su e d  p le d g in g , 
a s  a  g u a r a n te e  o f  p a y m e n t, th e  p ro c e e d s  o f  th e  
la n d s  a n d  th e  to lls  to  b e  re c e iv e d  fro m  th e  im ­
p ro v e m e n ts . T h is  w a s  o p p o s e d  a s  b e in g  “a n t i ­
d e m o c ra t ic ” a n d  “ u n p o li t ic ” . A  c o n tro v e r s y  e n ­
s u e d  a n d  th e  B o a rd  w a s  r e o rg a n iz e d . T h is  w a s  
fo llo w e d  b y  a n o th e r  ru l in g  b y  th e  F e d e ra l  G o v ­
e rn m e n t th a t  th e  g r a n t  e x te n d e d  fro m  th e  m o u th  
o f th e  D e s  M o in e s  R iv e r  to  its  s o u rc e  in  M in n e ­
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so ta . B u t b e fo re  th is  o p in io n  c o u ld  b e  c o n firm ed  
a n o th e r  d e c is io n  c a m e  to  th e  e ffe c t th a t  th e  g r a n t  
in fa c t  e x te n d e d  o n ly  to  th e  R a c c o o n  F o rk .
M e a n w h ile  flo o d s d a m a g e d  th e  w o rk  a l r e a d y  
u n d e r  w a y . In  1849  s e v e ra l  d a m s  w e re  w a s h e d  
ou t. S o m e  o f th e  c o n tr a c to r s  a s k e d  th a t  th e y  b e  
p e rm itte d  to  re lin q u ish  th e ir  c o n tra c ts ,  o th e r s  
a sk e d  fo r  d a m a g e s . I t  w a s  c le a r ly  a p p a r e n t  th a t  
a n y  re lin q u is h m e n t a n d  re - le t t in g  w o u ld  b e  e x ­
p en s iv e  in v ie w  o f th e  c o n s ta n t ly  r is in g  p ric e s . I t  
w a s  a lso  c le a r  th a t  in c re a s e d  fu n d s  w o u ld  b e  
n e e d e d  v e ry  so o n  o r  th e  w h o le  p ro je c t  w o u ld  fail. 
M e m b e rs  o f th e  B o a rd  o f P u b lic  W o r k s  th o u g h t  
of b o r ro w in g  m o n e y  o n  th e  u n s o ld  la n d s , b u t  a  
su ffic ien t a m o u n t c o u ld  n o t  b e  o b ta in e d  in th a t  
w a y . T h e y  a lso  w a n te d  to  is su e  c e r tif ic a te s  p a y ­
ab le  o u t o f fu tu re  e a rn in g s . T o  th is  p la n  m e m b e rs  
of th e  le g is la tu re  o b je c te d  a n d  a s  a  re s u l t  th e  
B o a rd  w a s  a g a in  d is so lv e d  a n d  re o rg a n iz e d  on  a  
n e w  b a s is  in  1849.
C a s tin g  a b o u t  fo r  a  w a y  o u t, it w a s  le a rn e d  th a t  
th e  S ta te s  o f In d ia n a  a n d  Illin o is , in  u n d e r ta k in g  
s im ila r im p ro v e m e n ts , h a d  a s s ig n e d  th e  w h o le  
b u s in e ss  to  p r iv a te  c o m p a n ie s . A c c o rd in g ly , a  
few  m o n th s  a f te r  th e  re o rg a n iz a t io n  o f th e  B o a rd , 
th e  D e s  M o in e s  R iv e r  Im p ro v e m e n t P ro je c t  w a s  
ta k e n  o v e r  b y  th e  B a n g s  B ro th e rs  a n d  C o m p a n y  
of N e w  Y o rk , u n d e r  a n  a g re e m e n t to  c o m p le te
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th e  w o rk  in  fo u r  y e a r s .  T h is  g a v e  n e w  h o p e . 
B u t it w a s  so o n  d is c o v e re d  th a t  th e  c o n tr a c t  c o n ­
ta in e d  a  s t ip u la t io n  th a t  th e  la n d  b e lo w  th e  R a c ­
c o o n  F o r k  s h o u ld  n o t  b e  so ld  fo r  le ss  th a n  tw o  
d o l la r s  a n  a c re , a n d  la n d s  a b o v e  th e  F o r k  s h o u ld  
n o t  to  b e  so ld  fo r  le ss  th a n  five d o l la r s  p e r  a c re . 
T h is  g a v e  r is e  to  d is s a t is f a c t io n  b e c a u s e  m u c h  o f 
th e  la n d  w a s  o c c u p ie d  b y  s e t t le r s  w h o  h a d  e x ­
p e c te d  to  o b ta in  ti t le  to  la n d  fo r  $ 1 .2 5  a n  a c re . 
W h e n  p o p u la r  e x c ite m e n t w a s  a t  i ts  h e ig h t, n e w s  
c a m e  th a t  th e  B a n g s  B ro th e r s  h a d  fa ile d  a n d  
th e ir  c o n t r a c t  w a s  o f  n o  e ffec t.
W i t h  c o n d it io n s  th u s  in  tu rm o il a n d  c o n fu s io n , 
e f fo r ts  w e re  m a d e  to  in te r e s t  e a s te rn  c a p ita l is ts  
in  f in a n c in g  a  c o m p le tio n  o f  th e  p ro je c t . T o  th is  
e n d  a  c o n tr a c t  w a s  n e g o t ia te d  w ith  H e n r y  
O  R e illy , a  N e w  Y o rk  c o n tr a c to r ,  w h e re b y  fo r  a  
c o n s id e ra t io n  o f  u n s o ld  la n d s  b e lo n g in g  to  th e  
im p ro v e m e n t, a n d  fo r  th e  to lls , w a te r  r e n ts  a n d  
o th e r  p ro f its  a r is in g  fro m  th e  w o rk  fo r  a  te rm  o f 
fo r ty  y e a r s ,  h e  a g r e e d  to  c o m p le te  th e  p ro je c t  in 
fo u r  y e a r s .  A f te r  s ig n in g  th is  c o n tra c t ,  O ’R e illy  
r e tu r n e d  to  th e  E a s t  a n d ,  in  a c c o rd a n c e  w ith  th e  
la w s  o f  Io w a , o rg a n iz e d  a  c o m p a n y  k n o w n  a s  th e  
D e s  M o in e s  N a v ig a t io n  a n d  R a ilro a d  C o m p a n y , 
to  w h ic h  th e  c o n t r a c t  w a s  a s s ig n e d .
L in d e r  th is  c o n tr a c t  it w a s  re a s o n a b le  fo r  th e  
p e o p le  to  e x p e c t  th a t  th e  w o rk  o f r iv e r  im p ro v e ­
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m en t w o u ld  b e  ra p id ly  c a r r ie d  fo rw a rd  to  a  s u c ­
ce ssfu l c o n c lu s io n . T h e s e  h o p e s , h o w e v e r , w e re  
o f b r ie f  d u ra t io n , fo r  m is u n d e r s ta n d in g s  a n d  d is ­
a g re e m e n ts  so o n  d e v e lo p e d  a m o n g  m e m b e rs  o f 
th e  c o m p a n y , a n d  n u m e ro u s  a c c u s a t io n s  o f  m is ­
m a n a g e m e n t a n d  g r a f t  w e re  m a d e . A t  a  c a lle d  
sess io n  o f th e  G e n e ra l  A s s e m b ly  in  1856 , D o n a ld  
M a n n , a  s to c k h o ld e r  o f th e  c o m p a n y , m e m o ria l­
ized  th e  le g is la tu re  to  c o r re c t  th e  “ m a n ifo ld  
a b u s e s ’ o f w h ic h  he  d e c la re d  th e  d ire c to r s  o f th e  
c o m p a n y  h a d  b e e n  g u ilty .
T h is  m em o ria l a l le g e d  th a t  th e  c o m p a n y  h a d  
issu ed  “ a b o u t  $ 1 ,4 7 0 ,0 0 0  o r  1 4 ,7 0 0  s h a re s  o f 
s to ck , on  w h ic h  th e  sum  o f $2 0  on  e a c h  s h a re  w a s  
a c k n o w le d g e d  to  h a v e  b een  p a id  — a m o u n tin g  
in all to  $ 3 1 4 ,0 0 0  —  w h e n  in t r u th  n o  su c h  a m o u n t 
h ad  b een  o r  w a s  e x p e c te d  to  b e  re c e iv e d , th e re  
h av in g  b e e n  o n ly  5 p e r  c e n t p a id  fo r th e  s to c k  
in s te a d  o f 20  p e r  c e n t, a n d  b u t  $ 7 8 ,5 0 0  r e ­
ce iv ed  in s te a d  o f $ 3 1 4 ,0 0 0 , a s  r e p re s e n te d  to  th e  
public  a n d  to  in d iv id u a ls ’. E v e n  th e  5 p e r  c e n t ’ 
sa id  to  h a v e  been  p a id  in w h e n  th e  C h a r te r  o r  
C e rtif ic a te  o f In c o rp o ra tio n  w a s  filed  a n d  p u b ­
lished  a t  th e  o rg a n iz a tio n  o f th e  C o m p a n y , w a s  
n o t a c tu a lly  p a id  in b y  so m e  o f  th e  m a n a g in g  D ir ­
ec to rs  a n d  m e m b e rs  o f  th e  E x e c u t iv e  C o m m itte e  
fo r  m a n y  m o n th s  a f te r  th a t  p e rio d . ’ I t w a s  fu r ­
th e r  a lle g e d  th a t  th e  b o o k s  o f th e  c o m p a n y  w e re
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n o t  p r o p e r ly  k e p t  a s  r e q u ir e d  b y  law , a n d  th a t  b y  
c o llu s io n  w ith  so m e  o f th e  m a n a g e r s  o f  th e  co m ­
p a n y , th e  t r e a s u r e r  h a d  lo a n e d  la rg e  su m s o f 
m o n e y  to  m e m b e rs  o f  th e  e x e c u tiv e  c o m m itte e .
H e n r y  O ’R e illy , th e  o rg a n iz e r  o f  th e  c o m p a n y , 
lik e w ise  p e t i t io n e d  th e  le g is la tu re  to  in v e s t ig a te  
th e  p ro c e e d in g s  o f  th e  c o rp o ra t io n . H e  e x p re s s e d  
th e  o p in io n  th a t  a  th o ro u g h  in v e s t ig a t io n  “ w ill 
e x h ib it  a  r e m a rk a b le  d e g re e  o f  re c k le s s n e s s  in 
v io la t in g  c o d e s , la w s , c h a r te r s  a n d  c o n tr a c ts  ' . 
I n d e e d , h e  d e c la r e d ,  “ th e re  is s c a rc e ly  a n  im p o r ­
t a n t  p ro v is io n  o f  th e  C o d e  o f  Io w a  ( a p p lic a b le  to  
c o r p o r a t io n s ) ;  s c a rc e ly  a n  im p o r ta n t  p o in t  in  th e  
D e m o in e  Im p r o v e m e n t  L a w s', s c a rc e ly  a n  im p o r­
t a n t  p ro v is io n  in  th e  c o n tr a c ts  w h ic h  th e  C o m p a n y  
a g re e d  to  fu lfill; s c a rc e ly  a n  e s s e n tia l  p ro v is io n  in 
its  o w n  B y -L a w s , o r  e v e n  in th e  C h a r te r  w h ic h  
g a v e  it le g a l e x i s te n c e ; w h ic h  h a s  n o t b e e n  v io ­
la te d , a n d  v io la te d  w ith  re c k le s s n e s s  th a t  w ill 
fo rm  a  m e m o ra b le  f e a tu r e  in th e  h is to ry  o f  I o w a .”
In  J a n u a ry ,  1857 , E d w in  M a n n in g ,  th e  C o m ­
m is s io n e r  o f  th e  D e s  M o in e s  R iv e r  Im p ro v e m e n t, 
p r e s e n te d  to  th e  le g is la tu re  a n  e x te n s iv e  r e p o r t  in 
w h ic h  h e  s h o w e d  th a t  p r io r  to  th e  o rg a n iz a t io n  of 
th e  D e s  M o in e s  N a v ig a t io n  a n d  R a ilro a d  C o m ­
p a n y , th e  S ta te  th ro u g h  its  B o a rd  o f P u b lic  W o r k s  
h a d  c a r r ie d  o n  th e  im p ro v e m e n t p ro g ra m  fo r 
n e a r ly  s ix  y e a r s  a n d  h a d  e x p e n d e d  a b o u t $ 4 7 5 ,-
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0 0 0 . In  a d d it io n  to  th is , th e  N a v ig a t io n  C o m p a n y  
h a d  s p e n t  a  s u b s ta n t ia l  sum . In d e e d , h e  d e c la re d  
“a n  a g g r e g a te  o u t la y  o f  th e  S ta te  a n d  th e  C o m ­
p a n y , o f n e a r ly  E ig h t  H u n d r e d  T h o u s a n d  D o l­
l a r s ” h a d  b e e n  m a d e , a n d  c o m p a ra tiv e ly  little  h a d  
b een  a c c o m p lish e d .
In  1858 th e  G e n e ra l  A sse m b ly , fe e lin g  th a t  th e  
w h o le  p ro je c t  h a d  fa ile d , a u th o r iz e d  a  c o m m itte e  
to  m ak e  a  “ fu ll a n d  final s e tt le m e n t in th e  m a tte r . 
I t w a s  th e n  a g re e d  th a t  th e  c o m p a n y  sh o u ld  e x e ­
c u te  to  th e  S ta te  “ full re le a s e s  a n d  d is c h a rg e s  o f 
all c o n tra c ts ,  a g re e m e n ts  a n d  c la im s w ith  o r  
a g a in s t  th e  S t a t e ” , in c lu d in g  r ig h ts  to  w a te r  r e n ts  
a n d  th e  la n d s  c o n n e c te d  w ith  th e  im p ro v e m e n t 
e x c e p t su ch  a s  w e re  b y  th e  S ta te  s e c u re d  to  th e  
c o m p a n y . I t w a s  a lso  a g re e d  th a t  th e  S ta te  
sh o u ld  c e r t ify  a n d  c o n v e y  to  th e  c o m p a n y , all 
la n d s  g ra n te d  b y  C o n g re s s  in 1846  e x c e p t  th e  
la n d s  so ld  p r io r  to  D e c e m b e r  23 , 1853 . T h e  co m ­
p a n y  a g re e d  to  re le a se  a ll m a te r ia l  a n d  to  p a y  th e  
S ta te  th e  sum  o f $ 2 0 ,0 0 0  w ith  w h ic h  to  l iq u id a te  
e x is tin g  liab ilitie s . W h e n  th e se  t r a n s a c t io n s  w e re  
c o m p le te d , th e  c o m p a n y  w a s  to  b e  re le a s e d  from  
fu r th e r  o b lig a tio n s .
O n  M a y  3, 1858, R a lp h  P . L o w e , G o v e rn o r  o f 
Io w a , e x e c u te d  fo u r te e n  d e e d s  c o n v e y in g  to  th e  
c o m p a n y  th e  la n d s  in q u e s tio n . In  J a n u a ry , 1860. 
th e  G o v e rn o r  r e p o r te d  th a t  all t r a n s f e r s  h a d  b een
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e x e c u te d  a n d  a ll p a y m e n ts  m a d e  b y  th e  c o m p a n y . 
M e a n w h ile ,  s e t t le r s  c la im e d  t i t le  to  th e ir  fa rm s  
e i th e r  fro m  th e  S ta te  o r  th e  N a v ig a t io n  C o m p a n y . 
A  li t t le  la te r  r a i l r o a d s  ca m e , a ls o  c la im in g  title  
th r o u g h  th is  a r e a .  A s  a  re s u l t ,  la n d  ti t le s  w e re  in  
th e  c o u r ts  fo r  m a n y  y e a r s .
W i t h  th e  d is s o lu tio n  o f  th e  O ’R e illy  c o n tr a c t  
a n d  th e  a t te m p t  a t  s e t t le m e n t, h o w e v e r , th e  D e s  
M o in e s  R iv e r  Im p ro v e m e n t p ro je c t ,  a s  su c h , c am e  
to  a n  e n d . C o m m e n tin g  u p o n  th is  s i tu a tio n  y e a r s  
la te r ,  C y r e n u s  C o le  s a id :  “ T h e  S ta te  h a d  s p e n t  
te n  y e a r s  a n d  a  m illio n  d o l la r s  to  le a rn  th a t  p o li ­
t ic ia n s  a r e  n o t  t r a n s f o r m e d  in to  b u s in e s s  m en  b y  
b e in g  e le c te d  to  o ffices w ith  b ig  n a m e s .’ Io w a  
h is to r ia n s  w ill lo n g  re m e m b e r  th is  p ro je c t  a s  a  
p la n  th a t  fa ile d .
J. A . Swisher
0
IThe Switzerland of Iowa
It is a  w id e ly  p re v a le n t  b e lie f  a m o n g  th o s e  w h o  
h a v e  n e v e r  b e e n  in Io w a  th a t  o u r  S ta te  is a  m o n o t­
o n o u s  p la in  e n tire ly  d e v o id  o f scen ic  b e a u ty  a n d  
w o r th -w h ile  in te re s t .
I t is t ru e  th a t  its  g e n e ra l  s u r fa c e  is a  g r e a t  p la in  
—  a  p a r t  o f th e  p ra ir ie  a r e a  w h ic h  in c lu d e d  n e a r ly  
s e v e n -e ig h th s  o f Io w a  a n d  la rg e  p a r ts  o f s u r ­
ro u n d in g  S ta te s  —  a n d  it is a  p ity  th a t  so m e w h e re  
w ith in  o u r  lim its  th e re  is n o t  y e t  p re s e rv e d  a  la rg e r  
t r a c t  w h ic h  w o u ld  g iv e  ev en  to  th e  p re s e n t  a s  w ell 
a s  to  co m in g  g e n e ra t io n s  so m e c o n c e p t o f th e  
b e a u ty  a n d  th e  s p le n d o r  o f th e  flo ral p a n o ra m a  
w h ich  s p re a d  from  b o rd e r  to  b o rd e r ,  d is p la y in g  
its  m a z e  o f c o lo r  a n d  c h a rm  in n e v e r -e n d in g  v a r i ­
a tio n s  in t in t  a n d  s h a d e  from  e a r ly  s p r in g  u n til 
la te  a u tu m n .
B u t th is  p la in  is b ro k e n  h e re  a n d  th e re  to  g ive  
fu r th e r  a t t r a c t iv e  v a r ie ty  to  th e  p ic tu re . T r u e ,  w e  
h av e  n o  g re a t  m o u n ta in  c h a in s , th e  d if fe re n c e  b e ­
tw e e n  th e  h ig h e s t  a n d  lo w e s t p o in ts  in  th e  S ta te  
b e in g  s c a rc e ly  1200  fee t; a n d  w e  h a v e  n o  g re a t  
w a te r  a re a s , th o u g h  w e  h a v e  in v itin g  la k e s  a n d  
s tre a m s  w h o s e  a t t r a c t iv e n e s s  w ill fu lly  re tu rn  
w h en , a n d  if, th e  p la n s  n o w  b e in g  m a d e  fo r  th e
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r e s to r a t io n  o f  th e ir  n a tu r a l  p u r i ty  a re  f in a lly  c o n -  
s u m m a te d .
B u t w e  h a v e  m in ia tu re s  q u ite  s u g g e s t iv e  o f 
th e s e  g r e a te r  f e a tu re s ,  o r  p o s s e s s in g  q u a li t ie s  o f  
th e ir  o w n . T h u s  th e  h ills  a n d  b lu ffs  e x te n d in g  
a lo n g  th e  M is s o u r i  R iv e r  fro m  H a m b u rg  to  S io u x  
C ity , a n d  c u lm in a tin g  in  th e  Jo y  C re e k  re g io n  n e a r  
th e  B ix  S io u x , p r e s e n t  c o m b in a tio n s  o f p ra ir ie  a n d  
fo re s t  in  d e e p  c a n y o n s  a n d  on  to w e r in g  d o m e s  
a n d  m a ss iv e  r id g e s  —  a  p ic tu re  b o th  im p re ss iv e  
a n d  u n iq u e .
T h e  v a l le y s  o f  th e  D e s  M o in e s , th e  Io w a , th e  
C e d a r ,  th e  U p p e r  Io w a , a n d  o th e r  t r ib u ta r ie s  o f 
th e  M is s is s ip p i  c o n ta in  m a n y  b e a u ty  s p o ts  in  
w h ic h  cliff a n d  v a l le y  a n d  fo re s t  a n d  w a te r  c o m ­
b in e  to  o ffe r  b e a u ty  a n d  c o m fo r t  to  th e  v is ito r . 
T h is  ty p e  c u lm in a te s  in  th e  n o r th e a s te r n  p a r t ,  in 
w h a t  is k n o w n  a s  th e  “ S w itz e r la n d  o f Io w a  ” , a n d  
w ith in  th is  r u g g e d  a r e a  th e re  is n o  p a r t  w h ic h  
c o m p a re s  in v a r ie d  in te re s t  w ith  th e  v ic in ity  o f 
M c G r e g o r .  H e r e  w e  h a v e  a n  u n u s u a l c o m b in a ­
tio n  o f  in te r e s ts  —  scen ic , h is to r ic , a n d  sc ien tific  
—  a n d  it h a s  fo r  y e a r s  b e e n  th e  s e a t  o f  th e  W i ld  
L ife  S c h o o l a t  M c G r e g o r ,  w h ic h  h a s  d o n e  so 
m u c h  to  s t im u la te  a n d  d e v e lo p  in te re s t  in  c o n s e r ­
v a tio n , a n d  p a r t ic u la r ly  in  th e  p re s e rv a t io n  o f 
e x a m p le s  o f  o u r  n a tu r a l  a re a s .
T h e  a r e a  is a  v e r i ta b le  t r e a s u r y  o f h is to ric
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e v e n ts . H e re  M a r q u e t te ,  co m in g  d o w n  th e  W i s ­
c o n s in  R iv e r, f irs t s a w  th e  la n d  n o w  c a lle d  Io w a  
—  a n  e v e n t w h ic h  th e  n e ig h b o r in g  to w n  o f M a r ­
q u e tte  c o m m e m o ra te d  b y  a d o p t in g  h is  n a m e ; h e re  
B asil G ia rd  re c e iv e d  a  la n d  g r a n t  fro m  th e  S p a n ­
ish  g o v e rn m e n t o f L o u is ia n a , a n d  la te r , w h e n  
L o u is ia n a  w a s  c e d e d  to  th e  U n i te d  S ta te s ,  th e  title  
to  th is  la n d  w a s  co n firm ed , o n e  o f th e  tw o  o ld e s t  
in Io w a ; th e re , on  th e  W is c o n s in  s id e  o f th e  
g re a t  r iv e r  is lo c a te d  P ra ir ie  d u  C h ie n , w ith  its  
h is to ric  c o n n e c tio n s  w ith  In d ia n  w a rs ,  fo r  m a n y  
y e a r s  th e  g r e a t  d is tr ib u tin g  p o in t fo r  all th e  
N o r th w e s t ,  re m in d e rs  o f w h ic h  still e x is t  in  th e  
a n c ie n t  w a re h o u s e , th e  o ld  h o te l, a n d  th e  t r a c e s  o f 
F o r t  C ra w fo rd ;  h e re  L ie u te n a n t  P ik e  s to p p e d  on  
h is jo u rn e y  to  th e  u p p e r  s t r e tc h e s  o f th e  M is s is ­
sipp i V a lle y , a n d  th e  g re a t  b lu ff o p p o s ite  th e  
m o u th  o f th e  W is c o n s in  still b e a r s  h is n a m e , n o w  
P ik e ’s H ill, b u t fo r  m a n y  y e a r s  k n o w n  a s  P ik e ’s 
P e a k ; p o r tio n s  o f th is  g e n e ra l a re a  w e re  in c lu d e d  
in th e  " N e u t r a l  G ro u n d  ”, e s ta b lis h e d  to  s e p a ra te  
th e  S io u x  a n d  e a s te rn  Io w a  In d ia n  tr ib e s  a n d  
ch eck  th e  a n c ie n t w a r f a r e  b e tw e e n  th em ; a n d  h e re  
a re  th e  o ld  m ilita ry  tra ils  w h ic h  re m in d  u s o f th e  
p e rio d  w h e n  o u r  g o v e rn m e n t a t te m p te d  to  p a c ify  
th e  w a r r in g  In d ia n s . I t is a lso  rich  in re m in is ­
c en ce s  o f th e  e x p e r ie n c e s  o f th e  e a r ly  p io n e e rs  a n d  
riv e rm en  w h o  firs t fa ce d  th e  u n c e r ta in t ie s  a n d  th e
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d a n g e r s  o f  a  n e w  a n d  n o t  a lw a y s  f r ie n d ly  re g io n .
N o r  is a ll th e  h is to r ic  in te r e s t  c e n te re d  in  th e  
w h i te  m a n  a lo n e . T h e r e  a r e  h e re  im p o r ta n t  r e c ­
o r d s  o f  th e  a b o r ig in a l  ra c e , n o t  in s c r ib e d  o n  c la y  
ta b le ts  o r  p a r c h m e n t  ro lls , b u t  w r i t te n  in  th e  r e ­
m a rk a b le  g ro u p s  o f  m o u n d s , m a n y  o f th e m  o f  th e  
e ffig y  ty p e , th e  k n o w le d g e  o f  w h ic h  h a s  b e e n  
s p le n d id ly  c la r if ie d  th ro u g h  th e  r e s e a rc h e s  o f  D r . 
C h a r le s  R . K e y e s  o f  C o rn e ll  C o lle g e .
In t im a te ly  c o n n e c te d  w ith  th e s e  h u m a n  in te r e s ts  
a r e  th o s e  r e la te d  to  th e  n a tu r a l  h is to ry  o f  th e  r e ­
g io n  w h ic h  a r e  g e n e ra l ly  in c lu d e d  u n d e r  th e  h e a d s  
o f  g e o lo g y  a n d  b io lo g y . A  p e rs o n  in te re s te d  in  
n a tu r e  s tu d y  o r  in  sc ien tif ic  r e s e a rc h  c a n  fin d  
a b u n d a n t  o p p o r tu n i t ie s  fo r  th e  g ra tif ic a tio n  o f  h is  
n e e d s  in  a n y  o f  th e s e  fie ld s .
O ld e r  g e o lo g ic a l h is to ry  is w e ll r e v e a le d  in 
v a r io u s  s e c tio n s , th a t  a t  P ik e  s H ill  s h o w in g  fo u r  
g e o lo g ic a l s ta g e s ,  b e g in n in g  w ith  th e  C a m b r ia n  
S t. C ro ix  s a n d s to n e  a s  th e  lo w e s t  m em b er, w h ile  
n o t  f a r  a w a y  th e  P le is to c e n e  d e p o s i ts  m a y  b e  
s tu d ie d  in  s e c tio n s  s h o w in g  tw o  d r i f t  s h e e ts  a n d  
lo ess . In  a d d i t io n  to  th is  th e re  a r e  e x c e p tio n a l 
o p p o r tu n i t ie s  fo r  th e  s tu d y  o f  p h y s io g ra p h ic  
p ro b le m s .
In  th e  b io lo g ic a l fie ld , sp e c im e n s  o f o u r  n a t iv e  
f a u n a  a r e  p re s e n t .  B ird s  a n d  in se c ts  a r e  e s p e ­
c ia lly  f re q u e n t,  a n d  la n d  a n d  f r e s h w a te r  m o llu sk s
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a re  q u ite  a b u n d a n t .  A ll o th e r  g ro u p s  o f in la n d  
fo rm s a re  a lso  re p re s e n te d , th o u g h  p e rh a p s  in 
le s se r  n u m b e rs .
T h e  re g io n  is e sp e c ia lly  rich  in p la n ts , th e  v a ­
ried  to p o g ra p h ic  f e a tu re s  o ffe r in g  a  g r e a t  v a r ie ty  
o f h a b ita ts .  T h e  s w a m p s  a n d  la g o o n s  a n d  th e  
s a n d - f la ts  o f  th e  g r e a t  v a lle y ; th e  w o o d e d  s lo p e s  
a n d  s h e lte re d  c a n y o n s ;  th e  v a r ie d  c liffs a n d  le d g e s ; 
a n d  th e  p ra ir ie  o p e n in g s  w h ic h  h e re  a n d  th e re  
b re a k  th e  c o n tin u ity  o f th e  u p la n d  fo re s ts  —  all 
o ffer th e ir  q u o ta  o f c h a ra c te r is t ic  p la n ts , im p a r tin g  
e sp ec ia l r ic h n e s s  a n d  fu lln e ss  to  th e  flo ra  o f th e  
re g io n .
T h is  is, m o ro v e r , th e  m e e tin g  g ro u n d  o f th e  
flo ras  o f th e  n o r th e a s t ,  th e  s o u th e a s t ,  a n d  th e  w e s t. 
H e re  th e  s o u th e r ly  sw a m p  w h ite  o a k  a n d  th e  
lo tu s - lily  b a re ly  in v a d e  th e  a re a , w h ile  th e  n o r th ­
e r ly  w h ite  p in e , w h ite  b irc h , a n d  co m m o n  ju n ip e r  
p ro sp e r , to g e th e r  w ith  th e  p a s q u e  flo w er a n d  
o th e r  re p re s e n ta t iv e s  o f th e  w e s te r ly  p ra ir ie  flo ra .
H e re  a re  still p re s e rv e d  so m e o f th e  p la n ts  
w h ic h  a re  n o w  v e ry  r a r e  in Io w a , su c h  a s  th e  c a r ­
d in a l flow er, th e  l a d y ’s s lip p e rs , th e  o s tr ic h  fe rn  
a n d  o th e rs , a n d  e v e ry w h e re  f lo w erin g  p la n ts , 
fe rn s , m o sses , fu n g i, a n d  lic h e n s  a r e  e sp e c ia lly  
a b u n d a n t .  T h is  is, in d e e d , th e  b o ta n is t ’s p a ra d ise !
N o r  a re  th e s e  th e  o n ly  o u ts ta n d in g  a d v a n ta g e s  
w h ic h  th e  re g io n  o ffe rs . B y  n o  m e a n s  th e  le a s t o f
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th e m  is its  sc e n ic  w e a l th .  E v e r y w h e r e  th e re  a r e  
lo ca l g e m s  to  w h ic h  v e r d a n t  w o o d s , b r i l l ia n t  flo w ­
e rs , r u g g e d  cliffs , r ip p lin g  s tre a m s , a n d  c o o lin g  
s p r in g s  c o n tr ib u te .
B u t th e r e  a r e  a ls o  la r g e r  s c e n e s  w h ic h  r iv a l th e  
f in e s t in  a ll th e  M is s is s ip p i V a l le y .  T h e r e  is n o  
m o re  m a g n if ic e n t v ie w  in  Io w a  th a n  th a t  w h ic h  
m a y  b e  o b ta in e d  fro m  P ik e ’s H ill. H e r e  th e  m a ­
je s tic  r iv e r  h a s  a s s is te d  in  c a rv in g  o u t  a  g r e a t  
v a lle y , b o r d e r e d  b y  b ro k e n  lin e s  o f  h ills  a n d  b lu ffs  
e x te n d in g  a s  f a r  a s  th e  e y e  c a n  re a c h . T o  th e  e a s t  
lie  th e  b lu ffs  o f  th e  W is c o n s in  s id e , c a rp e te d  o n  
th e ir  e x p o s e d  s id e s  w ith  p ra ir ie , b u t  b e lo w  is th e  
b r o a d  t r ib u ta r y  v a l le y  o f  th e  W is c o n s in ,  in  th e  
W is c o n s in  S ta te  P a r k ,  so m b e r  w ith  th e  d a r k  g re e n  
o f  a  h e a v y  fo re s t;  o n  th e  Io w a  s id e  th e  a lm o s t 
c o n tin u o u s  h ills  a n d  b lu ffs  h a v e  th e  d a rk  g re e n  o f 
th e ir  f o r e s t  c o v e r in g  o n ly  r a r e ly  b ro k e n  b y  c le f ts  
in  th e  b lu ffs , o r  b y  sm a ll p ra ir ie  o p e n in g s ;  w h ile  
th e  b r o a d  v a lle y  b e tw e e n  s h o w s  th e  g r e a t  r iv e r , 
c lo s e ly  c ro w d in g  to w a r d  th e  Io w a  s id e , w ith  its  
w o o d e d  is la n d s , its  b a y o u s  a n d  la g o o n s , a n d  b o r ­
d e r e d  o n  th e  e a s t  b y  th e  jo in t  M is s is s ip p i a n d  
W is c o n s in  R iv e r  s a n d y  p la in , o n  w h ic h  in th e  d is ­
ta n c e  m a y  b e  se e n  th e  c ity  o f  P ra i r ie  d u  C h ie n . 
T h e  sc e n e  is m a rv e lo u s  a n d  in s p ir in g  if v ie w e d  in  
th e  su m m e r w h e n  th e  v e g e ta t io n  is f re s h  a n d  
g re e n , b u t  w h e n  th e  e a r ly  a u tu m n  f ro s ts  h a v e  p r o ­
/
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d u c e d  th e ir  co lo r  m irac le , th e  b lu ffs  a r e  g o rg e o u s  
in th e ir  ra im e n t o f a u tu m n  fo liag e ! N o r  d o e s  th e  
re g io n  lo se  its  in s p ira t io n a l  p o w e r  a n d  v a lu e  w h e n  
th e  m a n tle  o f sn o w  h a s  re d u c e d  its  c o lo r  sc h e m e  to  
a  u n ifo rm  w h ite . I t is w o r th  m a n y  m iles  o f tra v e l 
to  v ie w  th is  sc e n e  a t  a n y  s e a so n  o f th e  y e a r!
T h e  re c re a tio n a l  p o ss ib ilitie s  o f th e  re g io n  a re  
a lso  n o te w o r th y . T h e r e  a r e  in n u m e ra b le  a t t r a c ­
tiv e  s p o ts  fo r  p ic n ic k in g ; m a n y  w in d in g  p a th s  a n d  
d e lig h tfu l  p ro s p e c ts  lu re  th e  lo v e rs  o f o u td o o rs  
u p o n  lo n g  h ik es ; th e  g r e a t  r iv e r  in v ite s  b o a tin g  
a n d  w a te r  sp o r ts ;  a n d  g o o d  ro a d s  le a d  in all 
d ire c tio n s .
M u c h  o f th is  re g io n  d o e s  n o t  e n c o u ra g e  e c o ­
nom ic d e v e lo p m e n t, b u t  its  n a tu ra l  b e a u tie s  a re  a  
w o n d e r fu l  a s s e t  a n d  sh o u ld  b e  p re s e rv e d . T h is  
h a s  b een  a p p re c ia te d  b y  lo ca l r e s id e n ts  fo r  m a n y  
y e a rs . I t g a v e  in s p ira tio n  to  th e  e s ta b lis h m e n t o f 
th e  W i ld  L ife  S ch o o l; it h a s  re s u l te d  in th e  d e d i ­
c a tio n  o f th e  loca l p a r t  o f th e  M u n n  e s ta te , in ­
c lu d in g  P ik e ’s H ill, to  th e  p u b lic  a s  a  w ild  life  
p re se rv e ; a n d  it in d u c e d  th e  C h a p in s  to  d o n a te  a  
sm a lle r  t r a c t  a t  M c G r e g o r  fo r  a  s im ila r  p u rp o se .
T h e  M u n n  t r a c t  is n o w  u n d e r  th e  d ire c t  c o n tro l 
of th e  g o v e rn m e n t a s  a  n a t io n a l  p re se rv e , b u t  its  
su p e rv is io n  h a s  b e e n  fo u n d  d ifficu lt a n d  in a d e ­
q u a te . S o m e h a v e  p ro p o s e d  th a t  th e  U n i te d  
S ta te s  g o v e rn m e n t sh o u ld  tu rn  th is  o v e r  to  th e
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S ta te  a n d  th a t  th e  p re s e rv e  s h o u ld  b e  in c re a s e d  b y  
th e  a d d i t io n  o f  m o re  o f  th e  b lu ff  a re a ,  th u s  m a k in g  
it o n e  o f  th e  f in e s t S ta te  p a r k s  a n d  p re s e rv e s  in  
th e  M is s is s ip p i  V a l le y .  If  th is  o p p o r tu n i ty  is o f ­
fe re d , it  s h o u ld  b y  a ll m e a n s  b e  a c c e p te d  a n d  th e  
t r a c t  p la c e d  u n d e r  th e  c o n tro l  o f  th e  S ta te  C o n ­
s e rv a t io n  C o m m iss io n .
T h e  g r e a te r  a r e a  to  b e  in c lu d e d  o ffe rs  little  
p ro m ise  o f  e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t a n d  it fo rm s  th e  
v e ry  h e a r t  o f  th e  g r e a t  sc e n ic  re g io n  o f  w h ic h  it is 
a  p a r t .  In  a n y  e v e n t  it s h o u ld  n o t  b e  a t  th e  m e rc y  
o f th e  g re e d  o r  s e l f - in te r e s t  o f  in d iv id u a ls , b u t 
s h o u ld  b e  c o n s e c ra te d  to  th e  s e rv ic e  o f th e  p e o p le  
o f  th e  S ta te  a s  a  w h o le , s e rv in g  a s  a  g r e a t  in s p ir a ­
t io n a l, e d u c a t io n a l ,  a n d  r e c re a t io n a l  c e n te r , n o w  
a n d  in  th e  fu tu re .
If  w e  c a n  a c c o m p lish  th is  a n d  th e n , b e fo re  it is 
to o  la te , s e c u re  s o m e w h e re  in  th e  n o r th w e s te rn  
p a r t  o f  th e  S ta te  a n  a d e q u a te  t r a c t  fo r  th e  r e s to r a ­
tio n  a n d  p re s e rv a t io n  o f  a  b it  o f t ru e  p ra ir ie , w e  
w ill h a v e  e re c te d  a  m o n u m e n t in  m e m o ry  o f o u r  
p io n e e r  s e t t le r s  w h ic h  w ill e v e r  k e e p  b e fo re  us an  
e x a m p le  o f  th e  n a tu r a l  c o n d it io n s  w h ic h  a t t r a c te d  
th e m  a n d  led  th e m  to  la y  th e  fo u n d a t io n s  fo r  a  
g r e a t  C o m m o n w e a lth . T h e s e  p re s e rv e s  sh o u ld  b e  
d e d ic a te d  to  th e m .
N o r  is th e  v a lu e  o f  su c h  t r a c ts  w h o lly  s e n tim e n ­
ta l. T h e i r  im m e d ia te  v a lu e  lies in tw o  ty p e s  o f
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se rv ice . F ir s t ,  th e y  m a y  s e rv e  a s  re c re a tio n a l  
c e n te rs  to  b r in g  r e s t  a n d  w h o le so m e  p le a s u re , 
e sp e c ia lly  to  th o s e  w h o  c a n  n o t  tra v e l  g r e a t  d is -  
ta n c e s  in s e a rc h  o f th e s e  a d v a n ta g e s .  S e c o n d ly , 
th e y  sh o u ld  b eco m e  in fo rm a tio n a l c e n te rs , n o t  o n ly  
to  th e  s c ie n tis t  b u t  to  e v e ry  c itiz e n , w h e re  a  b e t te r  
u n d e r s ta n d in g  o f  th e  w o r ld  in w h ic h  w e  live  w o u ld  
be  s e c u re d . F o r  le t u s  n o t  fo rg e t  th a t  w e  g ro w  
o u r c ro p s  a n d  c a r r y  on  v a r io u s  a c tiv it ie s  u n d e r  th e  
v e ry  c o n d itio n  i l lu s tr a te d  in su c h  p re s e rv e d  t r a c ts .  
T h e i r  s tu d y  a n d  u n d e r s ta n d in g  w ill le a d  u s  fa r  
to w a rd  a  b e t te r  u se  o f o u r  o p p o r tu n it ie s  a n d  th e  
a v o id a n c e  o f th e  re p e ti t io n  o r  p e rp e tu a tio n  o f 
som e o f o u r  c o s tly  p a s t  e r ro rs .
I h a v e  k n o w n  th e  M c G r e g o r  re g io n  fo r  n e a r ly  
h a lf  a  c e n tu ry , a n d  a s  th e  p a s s in g  y e a r s  s lip  in to  
e te rn ity  its  c h a rm  d o e s  n o t  d im in ish  —  n a y , it in ­
c re a s e s  w ith  th e  d e s tru c t io n  o f th e  m a n y  sm a lle r  
a re a s  o f like in te re s t , s ta n d in g  o u t all th e  m o re  
p ro m in e n tly  b e c a u se  o f th e ir  d is a p p e a ra n c e . I ts  
c h a n c e s  fo r  p re s e rv a tio n  a re  in c re a s e d  b y  th e  fa c t 
th a t  so  m u ch  o f it p ro m ise s  little  e co n o m ic a lly . 
L e t u s  le a rn  to  k n o w  it, le t u s  d e v e lo p  a  full u n d e r ­
s ta n d in g  o f its  m a n y  v a lu e s  —  a n d  th e n  le t u s  p r e ­
se rv e  it a n d  in s u re  its  b le s s in g s  fo r  th e  p e o p le  o f 
th e  S ta te  b e fo re  som e re c k le s s  e x p e r im e n to r  d e ­
s tro y s  m u ch  o f its  v a lu e  u n d e r  th e  p re te x t  o f 
“ d e v e lo p in g  its  p o ss ib ilitie s .
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N o r th e a s te r n  Io w a  c o n ta in s  m a n y  o th e r  p o in ts  
o f  in te r e s t  w h ic h  c a n  o n ly  b e  m e n tio n e d  h e re . 
M o s t  o f  th e m  c a n  b e  r e a c h e d  b y  g o o d  ro a d s .  
C la y to n , A lla m a k e e , a n d  W in n e s h ie k  c o u n tie s , 
w ith  p o r t io n s  o f  th e  n e ig h b o r in g  c o u n tie s , a r e  
e s p e c ia lly  r ic h . T h e  e n tire  M is s is s ip p i  R iv e r  f ro n t  
o ffe rs  m a je s t ic  b lu ff  s c e n e ry ;  th e  v a lle y  o f  th e  
U p p e r  Io w a  p r e s e n ts  a  n u m b e r  o f  s tr ik in g  a n d  
b e a u t i fu l  sc e n ic  p ic tu re s , s u c h  a s  th e  b a ls a m  cliffs 
a t  B lu ff to n , th e  c i ty  p a r k  a n d  D u n n in g  S p r in g  a t  
D e c o ra h , a n d  th e  lo w e r  p a r t  o f  th e  d e e p ly  c u t 
v a lle y  n e a r  N e w  A lb in ; th e  v ie w  o f  P a r a d is e  V a l ­
le y  in  B ix b y  S ta te  P a r k ;  th e  d r iv e  o n  H ig h w a y  
N o . 9 a lo n g  th e  h ig h  r id g e  e a s t  o f  W a u k o n  a n d  
d o w n  th e  v a lle y  o f  V i l la g e  C re e k  to  L a n s in g ; 
v a r io u s  p o in ts  a lo n g  Y e llo w  R iv e r , n o ta b ly  a t  th e  
S to n e  H o u s e  a n d  n e a r  i ts  m o u th ; p o r t io n s  o f  th e  
v a l le y s  o f  th e  V o lg a  a n d  o f  T u r k e y  R iv e r , p a r t ic ­
u la r ly  in  th e ir  lo w e r  c o u rs e s ;  a n d  m a n y  o th e rs . 
T h e  ice  c a v e s  o f  th is  re g io n  a r e  w o r th y  o f  sp e c ia l 
a t te n t io n ,  p a r t ic u la r ly  th o s e  in  th e  B ix b y  S ta te  
P a r k  a n d  a t  D e c o ra h . A t  th e  o u te r  f r in g e  o f  th is  
a r e a ,  a n d  w ith in  e a s y  re a c h , is  th e  B a c k b o n e  S ta te  
P a r k  in  D e la w a r e  C o u n ty .
T h e  S w itz e r la n d  o f  Io w a  is w o r th y  n o t  o n ly  o f 
th e  a t te n t io n  o f  th e  p e o p le  o f  Io w a  b u t  o f  o u ts id e  
v is i to rs  a s  w e ll.
B. Shimek
A  Winnebago Encampment
Although the Winnebago Indians were removed 
from the Neutral Ground in 1848, wandering bands 
often returned to their former hunting grounds. In 
the spring of 1858 the editor of the R e p u b lic a n  In ­
te llig e n c e r  visited an encampment near St. Charles, 
now Charles City, and reported the incident in his 
paper. —  T h e  E d i to r
A  r id e  o f f if te en  m in u te s , th e  o th e r  d a y , b ro u g h t  
u s  to  a n  e n c a m p m e n t o f th e  W in n e b a g o  In d ia n s . 
I t  o c c u p ie s  a  re t i r e d  a n d  p ro te c te d  s p o t  in  th e  tim ­
b e r  on  th e  C e d a r  R iv e r , a b o u t  o n e  m ile  n o r th  o f 
to w n . T h e  b a n d , n u m b e r in g  th i r ty - tw o , a ll to ld , 
a re  a  p a r t  o f th e  o n c e  p o w e rfu l tr ib e  o f W in n e -  
b a g o e s , a n d  a re  on  a  v is it  to  th e ir  h u n tin g  g ro u n d s . 
A s  w e  n e a re d  th e ir  e n c a m p m e n t, a n d  s a w  th e  
sm o k e  c u r lin g  fro m  th e ir  w ig w a m s , w e  th o u g h t  o f 
th e  tim e w h e n  b e a u tifu l  Io w a  w a s  o n e  v a s t  w i ld e r ­
n e s s  —  u n a d o rn e d  b y  a r t  a n d  u n a d m ire d  b y  e y e  
o f w h ite  m an  —  w h e n  th e  In d ia n  h u n te r ’s s h o u t 
o n ly  a w o k e  th e  so litu d e . W e  s a w  him  r e tu rn  to  
h is lo d g e  lo a d e d  w ith  th e  sp o ils  o f th e  c h a se , to  lie 
d o w n  to  re s t. W e  s a w  him  a w a k e  fro m  s le e p  a n d  
g ird  a b o u t h is  lo in s  th e  c ru e l to m a h a w k  a n d  s c a lp ­
in g -k n ife , w h ile  p ie rc in g  w a r -w h o o p s  r a n g  from
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d e ll to  d e ll. W e  h e a rd  th e  r e d  m a n ’s c ry  o f  d e a th  
—  th e  w h i te  m a n 's  s h o u t  o f  v ic to ry .
A g a in  w e  lo o k e d , a n d  th e  c o lo ssa l w h e e l w a s  
s e t  in  m o tio n  w h o s e  a c c e le r a te d  re v o lu tio n s  w e re  
to  k e e p  tim e  w ith  th e  p u ls a t io n s  o f  a  n e w  S t a t e ’s 
a m b itio u s  h e a r t  a n d  h u r r y  f o r w a r d  th e  m u lt i tu d i ­
n o u s  th ro n g  th a t  w e re  to  p e o p le  Io w a 's  v a s t  d o ­
m a in s , d e v e lo p  h e r  re s o u rc e s , a n d  b u ild  u p  h e r  
c itie s  —  la n d m a rk s  o f  h e r  l ib e ra tio n  fro m  th e  
d a r k n e s s  o f  b a rb a r is m .
A p p ly in g  fo r  a d m is s io n  a t  th e  m o s t c o n s p ic u o u s  
o f  th e  te n ts ,  w e  w e re  g iv e n  to  u n d e r s ta n d  th a t  w e  
w e re  w e lc o m e . T h e  In d ia n s  w e re  v a r io u s ly  e n ­
g a g e d  —  m a k in g  f ish in g  ta c k le , d re s s in g  g am e , 
c le a n in g  g u n s , a n d  a r r a n g in g  th e ir  to ile tte . W a -  
p in ic o n , o r  “ C a p ta in  J im '',  a s  h e  is fa m ilia r ly  c a lle d  
b y  th e  w h ite s , w h o s e  a c q u a in ta n c e  w e  m a d e  so m e  
tw o  y e a r s  a g o , c o m in g  in a n d  re c o g n iz in g  u s , in ­
v ite d  u s  to  ta k e  a  s e a t  b y  h is  s id e  a n d  sm o k e  w ith  
h im  th e  p ip e  o f  p e a c e ” . T h is  s e rv e d  to  m a k e  u s  
s o c ia lly  in c lin e d , so  w ith  C a p ta in  J im ’s E n g lis h  
a n d  o u r  k n o w le d g e  o f  th e  In d ia n  v e rn a c u la r ,  w e  
w h ile d  a w a y  a n  h o u r  in  a g re e a b le  c o n v e rs a tio n .
F ro m  him  w e  le a rn e d  th a t  th e  W in n e b a g o  tr ib e  
w e re  n o w  re d u c e d  to  a b o u t  2 0 0 0 . T h e  m a jo r i ty  o f 
th e m  a re  o n  th e  In d ia n  r e s e rv a t io n  in  M in n e s o ta .  
T w o  o r  th re e  o f  th e ir  m o s t n o te d  b ra v e s  a r e  n o w  
a t  W a s h in g to n .  T h e r e  a r e  n in e te e n  c h ie fs  in th e
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tr ib e , e a c h  o f w h o m  is in th e  h a b it  o f v is itin g  th e  
w h ite  s e tt le m e n ts  o n  a  t r a d in g  a n d  b e g g in g  to u r , 
th re e  o r  fo u r  tim es a  y e a r . D u r in g  th e s e  e x p e d i ­
tio n s  th e y  se ld o m  if e v e r  co m m it d e p re d a t io n s  o f 
a n y  k in d , w h ic h  fa c t  s e c u re s  to  th em  m a n y  fa v o rs  
fro m  th e  w h ite s .
T h e i r  te n ts  a r e  c o n s tru c te d  b y  e n c lo s in g  w ith  
p o le s  s e t  in  th e  g ro u n d  a  ro o m  fif te en  to  tw e n ty  
fe e t in d ia m e te r . T h e  to p s  o f th e  p o le s  a r e  tied  
to g e th e r  a n d  th e n  th e  s id e s  c o v e re d  w ith  c a n v a s , 
sk in s , o r  m a ts  m a d e  o f b a rk . A  h o le  is le f t  a t  th e  
to p  fo r  th e  sm o k e  to  e sc a p e . T h e i r  fires a r e  on  th e  
g ro u n d  in th e  c e n te r  o f th e  te n t  a n d  a re  k e p t  b u r n ­
ing  d a y  a n d  n ig h t. O v e r  th e  fires a r e  h u n g  la rg e  
w o o d e n  h o o k s  on  w h ic h  th e y  boil th e ir  sa m p , ro a s t  
a n d  sm o k e  th e ir  v e n iso n , &c. T h e y  s le e p  on  b la n ­
k e ts  s p re a d  on  th e  g ro u n d , w ith  b u t  little  o th e r  
p ro te c tio n  fro m  th e  co ld . In  th e  w in te r  th e y  a re  
r a th e r  f ilth y  in th e ir  h a b its ;  in th e  su m m e r th e y  
p a y  m o re  r e g a r d  to  c le a n lin e ss .
P la y in g  c a rd s  is a  fa v o r ite  p a s tim e  w ith  th e  In ­
d ia n s , a n d  it f r e q u e n tly  a f fo rd s  th em  m u ch  p ro fit. 
T h e y  a re  g e n e ra l ly  m o re  sk illed  in th e  u se  o f th e  
“ p r im m e rs” th a n  th e  w h ite s . T h e  c h ie f  o f th e  
b a n d  w a s  a b s e n t, h u n tin g , m u ch  to  o u r  r e g re t .  H e  
is c a lle d  B ra d fo rd  b y  th e  w h ite s  —  h is In d ia n  
n am e  w e  d id  n o t le a rn . H e  s p e a k s  E n g lis h  q u ite  
flu en tly , a n d  c a n  re a d  a n d  w rite .
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N o tic in g  a  v e ry  a g e d  s q u a w , w e  m a d e  in q u ir ie s  
c o n c e rn in g  h e r  a n d  le a rn e d  th a t  sh e  w a s  th e  m e d i­
c in e  w o m a n  a t t a c h e d  to  th e  b a n d .  In  h e r  d e p o r t ­
m e n t s h e  d if fe re d  fro m  th e  o th e r s ,  a s  sh e  to o k  n o  
n o tic e  o f  w h a t  t r a n s p i r e d  a r o u n d  h e r.
T h a n k in g  C a p ta in  Jim  fo r  h is  a t te n t io n ,  a n d  
s h a k in g  h is  h a n d  w e  b a d e  h im  g o o d  b y e , a n d  le f t;  
o u r  m in d  b e in g  filled  w ith  re f le c tio n s  u p o n  th e  
m ig h ty  c h a n g e  a  fe w  y e a r s  h a v e  w r o u g h t  in  th e  
c o n d it io n  o f  th e  r e d  m a n , a n d  in  th e  c h a r a c te r  a n d  
a s p e c t  o f  th is  c o u n try .
A . B . F . H ildreth
Comment by the Editor
R I V E R  T R A F F I C
T h e  n a v ig a t io n  o f in la n d  r iv e rs  h a s  a lw a y s  b e e n  
c h a ra c te r iz e d  b y  c o n tra d ic t io n s . W h e n  th e  w a te r  
is h ig h  e n o u g h  fo r  e a s y  n a v ig a t io n , to w n s  a n d  
fie lds a r e  lik e ly  to  b e  flo o d ed ; w h e n  a g r ic u l tu re  
a n d  b u s in e s s  flo u rish , th e  w a te r w a y s  a re  o f te n  to o  
sh o a l to  s e rv e  th e  w a it in g  co m m erce . T h o u g h  th e  
v eh ic le s  o f r iv e r  t r a n s p o r t  h a v e  p ro g re s s e d  in 
sp e e d  a n d  c a p a c ity  fro m  ro w b o a ts  a n d  r a f t s  to  
s te a m b o a ts  a n d  b a rg e s , th e y  h a v e  n e v e r  k e p t  p a c e  
w ith  th e  d e m a n d s  o f e x p a n d in g  t r a d e . In  re g io n s  
no  f a r th e r  n o r th  th a n  Io w a , ice  in e x o ra b ly  s e a ls  
th e  p a s s a g e w a y  w h e n  h u m a n  n e e d s  o f co m m u n i­
c a tio n  a re  o f te n  m o s t im p e ra tiv e . In n u m e ra b le  
b r id g e s  p ro v id e  c o n sp ic u o u s  e v id e n c e  th a t  w a te r ­
w a y s , th o u g h  th e  m o s t u n iv e rsa l m ed iu m  o f tra v e l, 
a re  a lso  o b s ta c le s  to  r iv a l w a y s  o f in te rc o u rs e .
T h e  m o s t re m a rk a b le  p a r a d o x  o f a ll, h o w e v e r , 
is to  b e  fo u n d  in th e  h is to ry  o f r iv e r  t r a n s p o r ta t io n .  
T h e  p e r io d  o f h e a v ie s t  tra ffic  o c c u r re d  b e fo re  th e  
n a v ig a tio n  o f in la n d  s tre a m s  h a d  b e e n  “ im ­
p ro v e d ” . S te a m b o a tin g  flo u rish e d  in th e  u p p e r  
M iss is s ip p i V a l le y  d u r in g  th e  th re e  o r  fo u r  d e c ­
a d e s  b e fo re  th e  r a i l ro a d s  s u p e rs e d e d  th e  w a te r  
ro u te s . In  th o se  d a y s  th e  r iv e rs  w e re  fu ll o f s n a g s ,
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re e fs , a n d  s h if t in g  s a n d b a r s .  C h a n n e ls  w e re  u n ­
m a rk e d  b y  b u o y s  o r  l ig h ts . A c c o rd in g  to  M a r k  
T w a in ,  r iv e r  n a v ig a t io n  d e m a n d e d  e x a c t  k n o w l­
e d g e  o f  e v e ry  riffle, b e n d , is la n d , s a n d b a r ,  s n a g , 
h ill, p o in t, w o o d p ile , a n d  ta ll  tre e , in  fo g  a n d  s u n ­
sh in e , b y  d a y  a n d  n ig h t ,  in  flood  s ta g e  a n d  lo w  
w a te r ,  u p s tr e a m  a n d  d o w n  fo r  h u n d r e d s  o f  m iles. 
S te a m b o a ts  so m e tim e s  r a n  a g ro u n d ;  d e la y s  o c ­
c u r re d ;  c o n ta c t  w ith  re m o te  c o m m u n itie s  d e p e n d e d  
u p o n  th e  v ic is s i tu d e  o f  s p r in g  f r e s h e ts :  a n d  y e t  
th is  w a s  th e  g o ld e n  e ra  o f  r iv e r  t r a n s p o r ta t io n  
w h e n  n a tu r a l  h a z a r d s  w e re  u n m itig a te d  b y  p o lit ­
ic a l so lic itu d e .
A b o u t  th e  tim e  th a t  s te a m b o a tin g  b e g a n  to  d e ­
c lin e , th e  g o v e rn m e n t  s ta r te d  to  im p ro v e  th e  r iv e rs . 
E v e n  th o u g h  th e  D e s  M o in e s  R iv e r  im p ro v e m e n t 
p ro je c t  w a s  u n d e r ta k e n  in  th e  h e y d a y  o f  r iv e r  
tra ffic , th e  n e e d  o f  n a v ig a b i l i ty  w a n e d  b e fo re  th e  
w o rk  c o u ld  b e  a c c o m p lis h e d . M ill io n s  o f  d o lla r s  
h a v e  b e e n  s p e n t  to  d r e d g e  s a n d b a r s ,  b la s t  re e fs , 
re m o v e  s n a g s ,  b u ild  d a m s , c o n s tru c t  lev e e s , a n d  
m a rk  c h a n n e ls .  B u t th e  p o p u la r i ty  o f  r iv e r  s h ip ­
p in g  se e m s  to  h a v e  d is a p p e a r e d  a ro u n d  th e  b e n d  
w ith  th e  ro m a n c e  o f  th e  s id e -w h e e l p a c k e t.
G e n iu s  c a n  n o t  b e  c r e a te d  b y  le g a l f ia t: n e i th e r  
c a n  m in o r  t r ib u ta r ie s ,  h a lf  filled  w ith  soil from  
c u l t iv a te d  fie ld s , b e  c o n v e r te d  in to  co m m erc ia l 
th o r o u g h f a r e s  b y  C o n g re s s io n a l  a p p ro p r ia t io n s .
J. E . B.
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